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Şair Ziya paşanın
S on günleri
(Halkevinin yrpacağı ihtifal münasebetiyle)
Şair Ziyaya dair bir çok yazılar 
yazılmış ve kitaplar çıkartılmıştır . 
Fakat bunlar ne de olsa paşanın 
umumî ve resmî hayatıiîe edebiyat­
taki mevkiini tayinden ibaret eser­
lerdir .
Fahat müdhiş bir hastalığın mu­
sallat olduğu hayatının son günleri, 
Adana vilâyetindeki ölmez eserleri 
ve her an yaşayan hatıraları çoğu­
muzun meçhulüdür.
Yılların unutucu ve nankör var- 
lığına bunların teslim edilmesine 
hangi gönül razı olur .
îşte bu düşünce ile onu iki yıl 
süren valiliği ve Adanada yaptığı 
işler hakkında yaptığımız uzun tet­
kik geçen senenin bu günlertiide 
(Türksözü) sütunlarında on nüsha 
da tefrika edilmişti. Bu yıl da bü 
yük Şairin son günlerini kısaltarak 
okuyucularımıza sunmayı bir vazife 
bildik.
* *
*
Ziya Paşa Ciğerlerinin yarasile 
Adanaya geldiği zaman kendisini 
kısmen edebiyattan uzaklaştırmıştı. 
Hastalıkla geçen günlerinin verdiği 
istirabı yenmekle uğraşıyordu.
Denilebilirki derin ve felsefî fi­
kirlerini mısralaştırmakta hiç bir 
engel tanımıyan bu büyük şair, 
/ dana’ valiliği sırasında hemen he­
men şiirler e uğraşamadı.
Fakat hastalığiyle boğuşan ben­
liği yine de güzel sanatların yaratıl­
masına amil olmaktan geri kalmadı.. 
Yazmadı; fakat söyledi.. Anlattı... 
Yaptı.. Belki p^k az söyledi: Fakat 
bu azın içinde çoğu anlatabildi.
Yarım asır evvelki devrin taas­
subunu bir zincir gibi boynuna ge 
çiren cemiyetin kiiflü pencerelerini 
nurlandırmakta şair Ziya hakikaten
Yazan : Taha Toros
bir Ziya oldu.
İçindeki yenilik ve sanat aşkını j 
açığa vurmak ve tatbik etmek için i 
Adanayı müsait buldu ve birçok 
dedikodulara ve hücumlara, saraya 
şikâyetlere rağmen yılmadı; tuttuğu 
j  yoldan dönmedi,.
Zaten onun yaratilışı da yaptı- 
ğını bırakmaz ve söylediğini yapar 
bir insan meziyetini taşıyordu.
Sırası gelince anlatılacağı gibi 
güzel sanatlardan tiyatroyu Adana 
sahnesine o getirdi.
Garbi ve medeniyeti yalnız dili 
ve dini başka olduğu için ebedî bîr 
düşman addeden o günün zihniyeti- 
| ne bir darbe indirdi , Ve her memu­
run Fransızça öğrenmesi için hükü­
met konağında bir dershane açtırdı.
Uçsuz , bucaksız Adana ovasın­
dan ( Seyhan ) nehrinin sessiz akı­
şına o susmadı .. Yağmursuzluktan 
ve kuraklıktan ektiklerini bile biçe- 
miyen çifçinin göz yaşma o da ağ­
ladı . Fenuî kanallar açtırarak 
Seyhanın ( Çukurovayı ) sulamasını 
ve buraya verilen ( Altınova ) vasfı 
nın bihakkin yaşatılmasını istedi . 
Bir kanaj projesine teşebbüs etti . 
Fakat bu emeline kavuşmadan öldü.
Yağmur düasına çıkanları — 
Seyhan Nehrini göstererek — ince 
bir şâir zekâsiyle ve nüktesiyle tak* 
bih etti ,
Elli yedi yıl evvelki Anadoluyu 
düşünürseniz paşanın tiyatroyu ve 
garp lisanını yaşatmak hususundaki 
yeniliğinin kaldırılır bir hareket ola- 
mıyacağmı takdir edersiniz .
O Paristen dönünce bilgisi , gör* 
güsii artan mütefekkir sıfatiyle bir 
şeyler yaratmak istiyor , fakat için* 
deki aletlerin pek azı kıvılcım ha­
linde mutaassıbların kafalarım sün
gülüyordu. Asıl değcui alevleri , 
hastalıkla boğuştuğu gecelerin ka­
ranlığında sönüp gidiyordu .
Paşa hastalığa karşı mütehammil 
görünüyordu ki son iki yılki ömrünü 
sırf bu anud tahammülüne verenler 
çoktur .
İçinde bir çok şeyler kaynayan 
fakat hastalığı ve muhiti dolayısiyle 
pek az iş yaptığından öfkelenen şâir 
son günlerde bu İçtimaî arzularının 
ikmalini göremediği için sinirlendi .
Hattâ o kadar ki hükümet ko­
nağındaki odasına girebilenler , bü­
yük bir korku ile bu işe teşebbüs 
ederlerdi . Şâiri hastalığı belki o ka­
dar üzmezdi fakat yaratmak istedi­
ği yeniliklerin pek azını yapmağa 
muvaffak olduğu için içinden yara­
landı . O , memleketin dertlerini 
derin gözleriyle incelemiş ve bu ya­
raları sarmağı içten istemişti .
Son aylarda bilgisini böyle işle­
re hasretmişken ömrü bunları başar­
mağa kâfi gelmedi ecel onun en has­
sas yerine pençesini attı .
Nihayet bir gün yeni adımlar 
attırdığı Adananın ılık havası içeri­
sinde binlerce kişi onu Ulucami me­
zarlığına göz yaşları yalnız Türk 
edebiyatının büyük üstadına , de­
ğerli bir ahlâk ve terbiye hocasının 
kaybına değil, aynı zamanda yenilik 
bayrağını çeken bir başın yokluğu 
için dökülüyordu .
Büyük şâir öleli bu gün elli yıl 
oluyor . O gündenberi hatıralarının 
bir yazı haline sokmağı sonsuz bir 
zevk olarak benimsedik, bu acı satır­
lar aynı zamanda o feylesof şâirin 
ince ruhunu yad edebilirse duyula­
cak kıvanç cüretimizin çok üstün­
de olacaktır .
** *
Adar.aya 1844 yılından itibaren 
eyalet valileri tayin edilmeğe baş­
lamıştır. İlk eyalet valisi Arif Pa­
şadır.
Arif Paşadan Ziya Paşaya ka­
dar yirmibir Vali değişmiştir. Ziya 
Paşa Adanaya geldiği zaman Ada­
na defterdarı Hakkı, Mektupçü Na­
zım, merkez naibi Haydar, müflü 
Sadık, idare meclisi azalan da Hacı
' Mustafa Fazlullah, Ahmet Tevfik, 
Ermeni mümessili Artin, Katolik 
mümessili Kegork, mektubî kalemi 
mümeyyizi Admi, Ticaret mahke­
mesi reisi Hilmi idi.
O devirde Adanada üç tanınmış 
şair vardı. Bunlar Yegenağa zade 
Hakkı (1) Hacı Nuri (2) ve Hacı î 
Talib zade Mustafa (3) idi. Bu şair­
lere çocuk yaşta olmakla beraber 
zaman Ziya Paşaya kuvvetli bir hic­
viye yazıp Paşanın takdirini kazanan 
Adanalı şair Ziyayı (4) de ilâve ede­
biliriz.
Bu şairler Ziya Paşayı Bozantı 
nahiyesinin yakınındaki (Hayvabeyi) 
hanında Adana mümessillerde bir­
likte karşıladılar. Evvelâ şair Musta­
fa heyecanla kudumiyetini okumuş­
tur. Bu kaside okununca Paşanın 
yorgunluktan sinirli yüzü yumuşamış 
ve kudmiyeyi bir kere de kendisi 
eline alarak içinden okumuş sonra 
şairini takdir ve tebrik etmiştir.
Paşanın bu iltifatından cesaret 
alan diğer şairler de kudumiyeleri- 
ni okumuşlarsa da aynı teveccühü 
bulamamışlardır.
(Ziyası kalmadı mülkün gelince
Paşası)
V Şeklinde biten bir k ıta  yazdır­
mıştır.
Ziya Paşanın Adanada ilk işi 
hapisaneyi teftiş etmek oldu. Gülek 
nahiyesinde halkı dalâlete sevk su 
çuylz dört sededenberi hapisanede 
bulunan Hoca İbrihim Rüştü ve ave­
nesini huzuruna çağırdı Ziya paşa 
, Hoca ile dinî bir münakaşaya gir­
di ve sonra onu ve avenesini salıver- 
di.
Gülekli İbrahim Rüştü o sıralar- 
seksen yaşında vardı. Toroslarda 
70 — 80 sene evvel onun şöhreti 
bir evliya şöhretine yakındı. İstanbul- 
da, Mısırda, Mekke ve Medinede 
uzun müddet müderrislik yapmış ve 
kuranı nazmen Türkçeye çevirmiş-
İbrahim Rüştüyü Ziya paşa Gü- 
lek nahiyesine salıverdikten sonra 
bunun binlerce halkı delalete düşü 
rebileceğini tahmin ederek nahiyeye 
tam teşkilatlı bir mektep açtırmak 
suretiyle halkın tenevvür etmesini 
tensip etti ve bu hâdiseyi Babialiye 
bildirdi.
Derhal îstanbuldan muallimler* 
gelmişti..
* **
Ziya Paşa Adanada ilk defa ti­
yatro binası yaptırarak kumpanya
[1] Bugünkü Seyhan mebusu 
Ali Münifin babasıdır. 1857 yılında 
Adanada doğmuş ve 1914 de İs- 
tanbulda ölmüştür. Nüktedan ve şen 
bir şairdi. Şu kıt’a onundur:
Gülün altında diken var diyerek 
Nazar arzuda olup üznıiyerek 
Diken üstünde o nazik çiçeği 
Bulabilmekte miibahât gerek
[2] Hacı Nuri Karaisalıda bir 
kâtip ile Vali Sırrı paşanın nazarı 
dikkatini celbederek Adana idadi­
sine edebiyat muallimi olarak tayin- 
edilmişti Sırrı paşa ile müşaareleri 
ve bir de müşterek kitabı vardır.
[3] Genç yaşta ölmüştür, şu be 
yit onundur.
Gezeli olmıyanın kâlesi bikıymettir
[4] Ziya paşanın eseri keşfi olan 
Adanalı Ziya istibdadın darbesini 
yemiş feylesof bir şairdir. Hayatını 
ayrıca yazacağız. 16 ağustos 1932 
tarihinde Afyonda öldü. Şu kıta onun 
dili:
Femı şikâyeti açsam da hep gamım
saçılır
Benimçin öldü diyorlarsa çokmudur
yaran
aşk ile her an ölüp diril­
medeyim
getirtti. Ve halka sahne zevkini tat­
tırmak için memurların tiyatroya de­
vamını mecburi kıldı. Fakat bu ti­
yatro uzun müddet yaşamadı.
Ziya Paşa aynı zamanda memur 
lara mahsus Fransızca kursu açtı ve 
lisanın ehemmiyetini onlara anlatan
toplantılar tertip eyledi.
* **
Paşanın her yeni hareketini be­
nimseyen muhalif kafalar vardı, Bun­
lar — yukarıda da izah edildiği g i­
bi — Ziya Paşanın huzurunda ten­
kitte bulunmazlardı. Şairin hakikati j  
ve asabiyeti buna müsait değildi.
Muhalifler yalnız kahvelerde top­
landıklarında bu yeni fikirli Şair Va 
linin aleyhinde atıp tutarlardı.
Ziya Paşa memlekette muhalif 
partileri susturmağa ve her aykırı hâ 
diseyi yatıştırmağa çalışmıştı. Her 
fırsatta bunlara güzel ^dersler ver­
mekten, darbeler indirmekten hali 
kalmıyordu.
Bir zamanlar Şair Hakkının hi 
civleri ağızdan ağıza dolaş - 
mıştı. En nihayet Hakkı aynı zaman­
da Hamit idaresini hiciv eylemesin­
den dolayı da susturulmuştu.
Böyle bir baştan mahrum kalan 
muhalifler mutlak surette Ziya Pa­
şayı asabileştirmek ve yeni hareket­
lerinin önüne geçmek istiyorlardı.
Bunun için de çocuk denecek bir 
yaşta bulunan Adanalı fŞair Ziyayı 
yakalayıplbir hicviye yazdırdılar.
Nihayet Şair Adanalı Ziya yaz 
dığı kudretli hicviyesini bir gece 
Paşanın evinin kapısına atarak kaçtı.
Sabahleyin kapı önünde bulunan 
bu kâğıt parçası Vali Şair Ziya Pa­
şaya verildi.
Öfkeli bir çehre ile imzası meç­
hul hicviyeyi okuyan şair derhal za­
bıtaya bu cüretkârın bulunmasını 
emreyledi.
Memleket birbirine karıştı. İki 
gün devam eden sıkı bir araştırma
yapıldı.
Kahveler ve toplantı yerleri ba­
sıldı. En sonra bir ip ucu yakalanarak 
hicviyeyi yazan Adanalı Ziya bu- i 
lundu.
Bir sabah suçlu sıfatiyle Adana­
lı Ziya Vali Şair Ziyanın huzuruna 
çıkarken yiyeceği kuvvetli tokatlan 
düşünüyordu.
Titreyerek içeri girdiği zaman 
Şair Ziya Paşa Adanalı Ziyayı süz 
dü . Ve hicviye yazılı kâğıdı göste­
rerek :
—  Bunu sen mi yazdın küçük ? 
dedi .
Aldığı cevap :
— Evet ben yazdım... oldu.
Bu cevabı veren genç o anda 
ceza olarak ana yurttan sürgün ola­
rak uzaklaştırılacağını veya seneler 
ce hapishane köşelerinde çürüyece­
ğini tahmin ediyordu.
Fakat hiç te umduğu gibi bir 
netice çıkmadı. Şair Ziya Paşa :
—  Aferin evlâdım .. Sende bü­
yük bir istidat var . dedi.
Ceza yerine takdir alan ve bu 
neticeden afallaşan Adanalı Ziya 
ellerini uğuşturmağa başladı...
Vali derhal şu teklifi de ekledi:
— Seni tahsil için İstanbula gön­
derirsem gidermişin ?  Kabiliyetini 
burada körletme ...
Bunu Paşanın ağzından işitmek 
inanılmıyacak bir definenin bulunuşu 
id i.
Karşısmdakinden ölüm, darbe 
bekliyen Adanalı Ziya bir iki gün 
sonra Vali Ziya Paşa tarafından Îs- 
tanbula tahsile gönderildi.
* **
Ziya Paşa nafıa işlerine de çok 
ehemmiyet verdi. Şimdiki köprünün 
sağ ve solunda korkuluklar yoktu, 
onları ilâve eyledi.
Misis köprüsünü tâmir etti. Ka 
rataş şosesini yaptırırken yarım 
kaldı.
*
*  *
Ziya Paşanın ölümü ;
Vazifesindeki gayretinden hasıl 
olan yorgunluk Paşayı çek sarsmış­
tı. Eski rahatsızlığı ilerlemişti.
1880 yılının Mayıs başından iti­
baren evinden çıkmadı. Uzun ihti­
mamlara rağmen kurtulamadı.. Ve 
17 Mayıs 1880 de öldü. Adanalıla- 
rm göz yaşlan arasında Ramazan 
oğullarının yaptırdığı meşhur Ulu
cami mezarlığına gömüldü.
Aynı mezarlıkta 1871 yılında A 
dana Valisi iken ölen Süleymaniyeli 
Ahmed Paşanın da mezarı bulun­
maktadır.
Ziya Paşanın Adana Valiliği bir 
sene on bir ay ve yirmi yedi gün de­
vam etmiştir.
[ 5 ] İbrahim Rüştünün eserleri 
neşredilmemiştir. Beş altı sene ev­
vel mumaileyh akrabalarından b a­
zıları kendi el yazılarını muhtevi bir 
kaç saririle onun f< 'sefesini anLtan 
bir kitapçığı verdiler. Kuranıkerimin 
nazmı tercümesini de Şerif zade 
mehmed de gördüm. Bu nazmın ni­
hayetinde şu tarih vardı :
Sorarsan nazmı tarihin ki binden ar­
tıktır
İki yüz doksan üçtedir necat yerişti
zindandan !
[ 6 ] Ziya Paşanın Seyhan köp­
rüsünü tâmirine Mektupçu Nizamed- 
dinin söylediği şiirin son b ey ti:
Dedi itmamına Mektupçu Nazım cev­
herin tarih
Ziya Pa§a yeniden yaptı zıyba cisri
Seyhani
Mezar taşı :
Ziya paşa 17 Mayıs 1297 yılın* 
da ölmüştü. Bazı edebiyat kitapları 
Paşanın Bursada öldüğünü ve oraya 
defnedildiğini yazmak gibi bir hata* 
ya düşmüşlerdir.
Şemseddin S a m i , İbrahim Nec-
mi , Tahirilmevlevi dahi hataya dü­
şenler arasındadır .
Pek yakın bir devirde ölen şa­
irin mezarının önünden hâlâ Adana- 
da her sabah binlerce kişi geçmek­
tedir . Ve mezar taşı çarşıya karşı­
dır .
Ölümünün bursa ile hiç -bir alâ­
kası yoktur .
Ziya paşanın öldüğü zaman 
Türkiyede bulunan şairler ölümüne 
tarih yazamumışlardı. Bu hâdise çok 
garibtir . Düğünler , doğumlar ve 
gerek küçük hâdiseler için bir çok 
beyitler yazıldığı bir devirde koca 
şairin ölümü için bir tarih bulunama­
ması cidden acıdır !
Bu sebebledir ki mezar taşında 
şu satırları görüyoruz :
“ Adana Vilâyeti valisi Abdul- 
hâmid Ziyaeddin Paşa merhumun 
fazlu kemali Aşariyle müsbet ve 
uluvvi kadrini beyan ve tavsifte ze­
banı üdebayı zaman bikudret ve ta­
rihi vefatını nazımda şuarayı benamı 
osmaniyan izharı acz ve hayret 
eylediklerinden 97 senesi cüma- 
zelaharinin 8 inci Pazartesi günü GüP 
şen sarayı bakaya azimet eyledikle­
rini vilâyeti meze ur e vergi müdürü 
Esseyt Haşan Rıza neşren bu veç­
hile tahrire içtisar eyledi . „
İşte bu mezar kitabesi bize o 
devir şairlerinin acizlerini anlatmak­
tadır .
Bunun hem Adana , hem edebi 
yat namına bir noksan addeyleyen 
Adanalı Kâf zade Yusuf İzzet , bir 
i'-'î « » “ i p ^ nın ölümü­
ne güzel bir tarih tanzim eylemişti . 
Hattâ belediyeye de bu nazım mer­
hum şairin mezar taşma yazılması 
bile t ¿küf edilmişti .
Fakat bugüne kadar böyle bir 
iş yapılmış değildir . Mamafih me 
zar taşına neşren yazılan kitabe , 
ölüm yılında yazılmış ve Türk şairle­
rinin acizlerini de göstermiş olması 
itibariyle ayrıca bir değer kazanmak­
tadır .
Bu yüzden eski kitabeyi boz­
mak hiçte doğru olamaz .
Edebi bir hâdisenin pozu demek 
olan o nesir kitabenin müstakbel 
nesil tarafından eski şekli ile görül­
mesi edebî şeniyete daha uygun 
olacaktır .
Mamafih Adananın eski bir mu­
harriri olan Kâf zade Yusuf İzzetin 
bulduğu tarihin de ayrıca bir değeri 
vardır . Bu kıta da edebiyat münte- 
sibleri tarafından unutulmamalıdır .
Dedim muctf cemle tarihi üfulüji
Ziyası gitti vallahi zamanın
— Son — 1297
Taha Taraş
( ta s h ih  )
Evvelki günkü nüshamızda Ziya Pa­
şaya dair olan yazıdam manayı değiş­
tirebilecek mahiyette bazı tertib ha­
taları yapıldığından özür dileyerek 
tashih ederiz :
I — Birinci sütunun 24 üncü 
satırındaki :
( Ziyası kalmadı mülkün gelince 
paşası ) mısraı şair Hakkıya a ittir . 
Bu mısradan evvel bir kaç satır unu­
tulmuştur :
( Hayva bey ) inde Ziya paşaya 
sunulan kudumiyeleri müteakip ken­
disinin şiirini paşanın takdir etme­
mesinden muğber olan Yeğen Ağa 
zade Hakkı derhal Adanaya gelmiş 
ve şehrin göz alıcı büyük duvarları­
na son mısraı bu s e k i l i  Liıcn Dır 
U.u» j erdirmiştir .
I I  —  Gülekli İbrahim Rüştüye 
ait ( 5 ) rakamının izahını bu nüsha­
da bulacaksınız .
I I I  — Adanalı Ziyanın kıtası
- .. . .   — ... .  •  ----------------- ------„■ , .g . ..j  .  1 I Hm m  :
şu şekilde düzeltilecektir :
Femi şikayeti açsam hep gam saçılır 
Dokunmayın bana ben bir ganbzadeyim 
Benimçün öldü diyorlarsa çokmudur
yaran
Belayi aşk ile heran ölüp direlenıedeyim! 
IV — Şair Hakkının kıtasının 
ikinci satırının son kelimeleri ( üzme 
yürek ) ve , ikinci sütununun 13 ün- 
j cü satırındaki hakikatte ( Hilkat ) 
olacaktır ,
Taha Toros Arşivi
